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This study exa皿inedwhether good町 diff己目ncesin self二目白dpersonslity仕副tsar芭con恒xt
dependeot. Japaoese u血.versitystudeots rated也田nselveson poS!tive岨dnegative aspects of 
ageocy （皿田C叫血e)aod cmmm皿ion(fe皿nine）回由皿也reeco皿.parativeconditions・ 
betweeo-g血der,wi白血－g血血r，岨dcon回Icondi白ons.Results indic蜘 d也瓜血血P田C沼ived
曲目nselvesas less femmine WI血 regardto也epositive aspects of四回皿皿ion血aowomeo in 
也e国国-groupco血P四 soncondi包on.M血血也e出国-groupconchtion had s1goilicaotly lower 
ratings for也epositive田p目白ofcommuoion, compared to也osein the other two conditions; 
however，血目e四国gsW町Sprovided only by由回 wr也 lowsocial d四n山岨.ceori阻胞tion.
Ad白色onally,no sigoilic副首 difc町en田 Sw＂問。 bs田ved田nongwo回目＂ Thus，也egender 
selιst町田守P皿gprocess 町田•ng 由回 wasdisc園田d.
キー ワー ド・self－臨問。勿p回，.g,gen出r,soci叫co血parison,soci叫d剖盟国岨.ceorien阻lion
問題
性差は心理学において長い間論争されているテーマのひとつであり（e.g.,Hyde, 2014; Maccoby & 
J田klin,1974），これまで認知的課題（e.g.,Hyde, Fermerna, & Lamon, 1990），社会的行動（e.g.,Eagly, 
Joha皿白血－Sch皿idt,& v阻 Engen,2003），感情。.g.,Else-Qu田t,Hyde, Gol白血也，＆ V姐 Hulle,
2006），パーソナリテイ（e.g.,Lippa, 2010; Schmitt, Realo, V町田：ek,& Allik, 2008）などの心理学的変
数において性差の有無やその大きさが検討されてきた。この中で，パーソナリティや性格特性の自
己評定における性差はよく報告されるものの一つである（e.g.,Cross, B田on,& Morris, 2000; Lippa, 
2010）。たとえば， BigFiveと呼ばれる特性を測定する尺度において，男性に比べると女性は，神






























きくなることが報告されている（e.g.,Costa, T町四回o,& McCrae, 2001; Sc.回加etal., 2008）。こうし

















































ほど高くないが，許容範囲と判断し（SDO:r(l03)=301.11,p<.001, CFI=.844, RMSEA=.080, GFI=.891, 
AIC=367.l 18; CAS：χ2(246)=735.29, p<.001, CFI=.763, RMSEA=.082, GFI=.813, AIC=843.289），作成者
と同様の下位尺度を採用することにした。 SDOの2因子は， Jost& Thompson (2000）にもとづき，




,,/=.038; GBD: F(l,291)=16.529,p<.001, 11/=.054），女性よりも男性のほうが平等性を否定し，集団聞
の格差を肯定する傾向がみられた（OEQ：男性M=3.72,SE=.068，女性 M=3.37,SE=.080; GBD：男性
M=3.46, SE=.056，女性M=3.11,SE=.066）。いずれの尺度も，条件の主効果および性別と条件の交互作
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附記
本論文は，広島大学教育学部心理学系コースの3年生科目である心理学課題演習で行われた研究
をもとに執筆したものである。研究の概要については，中国四国心理学会第70回大会で開催された
学部生研究発表会において小林らが報告した。データ収集にあたり，広島大学大学院総合科学研究
科坂田桐子先生にご協力いただいた。なお，本研究の一部はJSPS科研費（課題番号263808440)
の助成を受けた。
